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EPSG 488
Inschrift:
Transkription: 1 [- - -] C(ai) l(iberto) Suro[- - -].
Übersetzung: Dem...Surus, Freigelassenen des Gaius....
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Architravstück links und rechts abgebrochen aus Kalkstein.
Maße: Höhe: 13,5 cm
Breite: 26 cm
Tiefe: 10 cm
Zeilenhöhe: 4,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Publico
Konkordanzen: CIL 05, 01393
InscrAqu -02, 01518
Abklatsch:
EPSG_488
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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